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Анотація 
   українською: 
 Прокопов М.М., Шилівський І.С. Розробка автоматизованої системи моніторингу і управління 
основними режимами водозабірного вузла. 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. 
– Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2021. 
У кваліфікаційній роботі було спроектовано автоматизовану систему управління водозабірним 
вузлом. Впровадження проектованої системи автоматизації на водозабірному вузлі дозволить 
підвищити ефективності візуалізації проходження процесу та керування режимами роботи 
водозабірного вузла. За рахунок побудови сучасної системи візуалізації на моніторі у диспетчера, 
збільшиться швидкість управління параметрами при подачі води в міську мережу. Застосування 
частотного регулювання електродвигунами насосів дозволить знизити витрати електроенергії і 
підвищити термін служби обладнання. Також забезпечуватиметься облік поданої користувачу води та 
відображення рівня підземних вод у водозабірних свердловинах. 
 
англійською: 
Prokopov M., Shylivskyy I. Development of an automatic control and monitoring system of a water-
intake facility main modes. 151 - Automation and computer integrated technologies. - Ivan Puliuyi Ternopil 
National Technical University. - Ternopil, 2021. 
An automated water intake control system was designed in the qualification work. The introduction of 
the designed automation system at the water intake node will increase the efficiency of visualization of the 
process and control of the modes of operation of the water intake node. Due to the construction of a modern 
visualization system on the monitor of the dispatcher, the speed of parameter control when supplying water to 
the city network will increase. Application of frequency control by electric motors of pumps will allow to 
reduce expenses of the electric power and to increase service life of the equipment. It will also provide metering 
of water supplied to the user and display of the groundwater level in water intake wells. 
